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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻳﺮد. ﻫﺪف اﻳﭘﺬ ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ يا ﺘﻪﺎن رﺷﻴﻣ ﻲﺎﻓﺘﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻫﻳﺟﺪ يﻛﺸﻒ داروﻫﺎ يﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮاﻴﻧ ياﺑﺰار ياﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژ :زﻣﻴﻨﻪ
  ﺑﻪ دارﻧﺪ. ﻳﻲﺞ ﻓﺎرس، ﻛﺎرﺑﺮد داروﻴﺣﻠّﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺷﻤﺎل ﺧﻠ ي رودﺧﺎﻧﻪ ي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻲﺻﻮرت ﺳﻨﺘ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻲﺎﻫﺎن داروﻴﮔ
 يﺣﻀﻮر ي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠّﻪ ﺑﻪ ي رودﺧﺎﻧﻪ ي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻲﻧﻔﺮ آﮔﺎه ﺑﻮﻣ 16از  ﻳﻲﺎﻫﺎن داروﻴﻚ ﮔﻳاﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژ يﻫﺎ داده :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
  ﻲﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤ و (noitatiC fo ycneuqerF evitaleR)ﺛﺒﺖ  ﻲﻧﺴﺒ ﻲﻓﺮاواﻧ يﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ يﮔﺮدآور
  ﺷﺪ. ﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻴﺣﻠّﻪ ﻧ ي رودﺧﺎﻧﻪ ي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻲﺎه داروﻴﻫﺮ ﮔ يﺑﺮا( xednI ecnatropmI larutluC)
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﺎﺳﻨﻲ  63 ﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪي ﺣﻠّ ي رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 36 ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  arolfivrap avlaMو ﭘﻨﻴﺮك muillysp ogotnalP  اﺳﻔﺮزه، CD arohpoire aellihcA، ﺑﺮﻧﺠﺎﺳﻒ subytni muirohciC
  ، ﺣﻨﻈﻞmurolemac igahlA، ﺧﺎرﺷﺘﺮ CD arohpoire aellihcAداﺷﺘﻨﺪ. ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮﻧﺠﺎﺳﻒ   اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺛﺒﺖ را از ﺧﻮد  ﻧﻴﺰ arolfivrap avlaMﭘﻨﻴﺮك  و muillysp ogotnalP ، اﺳﻔﺮزهsihtnycoloc sullurtiC
ﺖ دﺳ ﻪﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑ ﮔﺮم، ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ، ﻣﺰاج ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﻳﻊ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
  آﻣﺪ.
ي ﺣﻠّﻪ، ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان راﻳﺞ ﺑﻮده،  اي از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﺴﺘﺮده :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
و دردﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ،  ﺑﺎﻻ ﻫﺎي ﭼﺮﻛﻲ، ﺑﺮﻧﺠﺎﺳﻒ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻗﻨﺪﺧﻮن وﺟﻮد دارد. ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﻴﺎه اﺳﻔﺮزه ﺑﺮاي ﺳﻴﻨﻪ درد و ﻛﺸﻴﺪن ﻋﻔﻮﻧﺖ دﻣﻞ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ي ﻛﺸﻒ داروﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﺣﻨﻈﻞ ﺑﺮاي ﺑﻮاﺳﻴﺮ، ﻧﻮﻳﺪه دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﺳﻴﻨﻪ درد و ﻋﻔﻮﻧﺖﭘﻨﻴﺮك 
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﻨﻮان دارو ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺞ  ي ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﻮﻣﺮي ﺑﺮﻣﻲ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ
اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ، در ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﻤﺪﻧﻲ ﺧﻮد از ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻴﻦ
ﻛﺮدﻧﺪ. از اﻳﻦ  ﻫﺎي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
ﮔﻴﺎه در اﻳﺮان  003رو ﺟﺎي ﺷﮕﻔﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
  (. 1ي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﻛﺎرﺑﺮد داروﻳﻲ دارﻧﺪ ) و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه
اﻧﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺰاران ﺳﺎل، د ﺪﻳﻦﺑ
ﻫﺎي  اي از ﻛﺎرﺑﺮد داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن در دل ﻧﺴﻞ ﮔﺴﺘﺮده
ﺧﻮد   ﺑﺸﺮي ﻧﻬﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ و ﺳﻮدﻣﻨﺪي
  اﻧﺪ. ﮔﺬر زﻣﺎﻧﻲ و آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ، ﻧﺸﺎن داده را ﺑﺎ آزﻣﻮن
ﺣﺘﻲ در دوران ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﺑﻠﻜﻪ در دوران  ،ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪادﻧﺪ
 ﻣﺪرن ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎﭘﺴﺎ
ﻓﺮاواﻧﻲ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﻳﻦ رو ﺣﺠﻢ  اﺳﺘﻘﺒﺎل
ي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﻪ  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻘﺎﻻت در زﻣﻴﻨﻪ
اﻧﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه
ي آﻓﺮﻳﻘﺎ،  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ 1ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺗﻨﻮﺑﻮﺗﺎﻧﻲ
ﻧﻪ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ، ﺧﺎورﻣﻴﺎ
ﺳﺎن، داﻧﺶ اﺗﻨﻮﺑﻮﺗﺎﻧﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ
ي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺠﺎﻣﻊ  در ﺣﻮزه
اﻓﺰون داﻧﺶ  ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ روز
  ﻫﺴﺘﻴﻢ. 2اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي
داﻧﺶ اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮاي 
در ﺑﻴﻦ  اي اي و ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪ
، ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي، 
  (.2آورد ) ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ 3ﺷﻴﻤﻲ، آﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮژي
ﻫﺎي اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺷﺎﻣﻞ  در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت  ﭘﮋوﻫﺶ
                                                 
 ynatobonhtE 1
 ygolocamrahponhtE 2
 ygoloporhtnA 3
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎارزش را در ﻣﻮرد ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﻪ در 
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎري  ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑ ﻓﺮﻫﻨﮓ
  (.2آورد ) اﻧﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ دارو ﺷﺪه
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ 
ﻫﺎي اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻢ از از دﺳﺖ  اﺳﺖ، زﻳﺮا ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  دادن داﻧﺶ ﻧﻬﺎن و ﺷﻬﻮدي در ﻧﺰد ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ از اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
از اﻧﺘﻘﺎل از ﻧﺴﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﺑﭙﺬﻳﺮد، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
ﻧﻤﺎﻳﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت داروﻳﻲ ﻛﻪ در ﻧﺰد  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع وﺟﻮد دارد ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي  اﻗﻮام و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺳﻨﺖ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﮕﻬﺪاري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎارزﺷﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي 
  (.3ﻛﻨﺪ ) ﻴﻌﻲ ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺧﻠﻖ ﻣﻲﻃﺒ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﺗﻨﻮﺑﻮﺗﺎﻧﻲ در ﻫﻢ آﻏﻮﺷﻲ ﺑﺎ 
ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺟﻬﺖ  اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي، ﺑﻪ
ﻫﺎ و  ﻛﺸﻒ داروﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، روﺷﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ
ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ و داﻧﺸﻤﻨﺪان 
  (.4ﺷﻮد ) ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻣﻲ
ﻛﻪ ورود ﺑﺎورﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ  اي از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﻣﺎ ﭘﺎره
اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي و ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺪرن ﺑﻪ 
ي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺮاي  ﮔﺴﺘﺮه
ﺣﻴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻨﺘﻲ و ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ رو ﻫﻢ 
اي ﻣﺘﻀﺎد  اﻛﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻲ دو روﻳﻜﺮد اﻧﺪﻳﺸﻪ
اي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺖ  ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﭘﺎره
ﺗﻮاﻧﺪ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻨﺘﻲ و ﻋﻘﺎﻳﺪ  ﻜﻲ ﻣﺪرن ﻣﻲﭘﺰﺷ
اي  ﭘﺎره ﺘﻢ را ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد؛ اﻣﺎﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن  ﻧﻈﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻣﻲ دﻳﮕﺮ از ﺻﺎﺣﺐ
زﻳﺴﺖ ﺗﻮأﻣﺎن ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺪرن و ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، 
  (.5ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ) ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، اﻣﻜﺎن ﺑﻪ
ﻪ در ﻣﻜﺰﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺒﻲ ﻛ
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آﺷﻜﺎر ﺷﺪ ﻛﻪ رواج ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻃﺐ ﻣﺪرن و داروﻫﺎي 
ي ﺳﻨﺘﻲ  ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داروﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ داﻧﺶ ﻃﺐ 
ﺳﻨﺘﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﻴﺎن داﻧﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺳﻨﺘﻲ و ﻧﻴﺰ 
ﺷﻮد. ﺑﻪ  ﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲداﻧﺶ داروﻫﺎي ﻣﺪرن در ﻧﺰد ا
زﺑﺎن دﻳﮕﺮ، ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﻨﺘﻲ 
ﻛﺮدﻧﺪ، ﺳﻄﺢ  راﻳﺞ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻜﺰﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  (.5) داﻧﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮي از داروﻫﺎي ﻣﺪرن دارا ﺑﻮدﻧﺪ
ي ﻛﺎرﺑﺮد  ي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان، ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و رﺷﺪ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺶ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻃﻲ دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن و ﺗﻤﺪن واﺑﺴﺘﻪ 
ي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد از داﻧﺶ  اﺳﻼﻣﻲ، ﻳﻚ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ
ﻫﺎي اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﺷﻨﺎﺳﻲ داروﻳﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻴﺎه
  ﺷﻮد. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺠﻼت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ در ﻏﺮب ﺑﻪ 
ﻫﺎي  ﻫﺎﻳﻲ از ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺪ، اﻧﺪك ﮔﺰارش ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه
ﺗﻮان  ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻣﻲاﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ 
ي ﺗﺮﻛﻤﻦ  ، ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺗﻨﻮﺑﻮﺗﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪﻧﻤﻮﻧﻪﻋﻨﻮان  ﺑﻪ
ﻴﻠﻮﻳﻪ و ﻜ( و ﻛﻬ7(، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ )6ﺻﺤﺮا )
  ( اﺷﺎره ﻛﺮد.3ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ )
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺜﺎل
داروﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، در  اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺖ
و زﻳﺴﺘﻲ ﻳﻲ، ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎ ﮔﺴﺘﺮه
ﺎ در ﻣ(، ا8) اﻧﺪ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ درﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪه
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﭘﺰﺷﻜﺎن در  ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. در  ﭘﮋوﻫﺶ
ّ  ﺣﻘﻴﻘﺖ، اﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﺎف ﻣﻴﺎن ﻃﺐ
ﻣﺪرن و ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ و ﺷﻜﺎف داﻧﺶ ﻛﺎرﺑﺮدي ﮔﻴﺎﻫﺎن 
ي ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻋﻠﻮم ﻣﺪرن داروﻳﻲ ﺳﻨﺘﻲ و داروﻫﺎ
  (.2ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ) زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ،  ي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻪ
ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ،  ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻲ
ﺿﻤﻦ آﮔﺎﻫﻲ از اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺷﻴﻮه درﻣﺎﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ 
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﮔﺮ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ  آن، ﻫﺪاﻳﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ، ﻛﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﻮد 
را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻨﻨﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻧﮕﺮي داﻧﺶ ﻛﺎرﺑﺮدي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و درﻣﺎن 
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ  ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ
ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮان رواج ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ داروﻳﻲ در 
  (.2ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ )
ﻫﺎي اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ  ﺳﺎن، اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪﻳﻦ
ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
روزاﻓﺰون ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ 
 ﻫﺎ، ﻓﺰاﻳﻨﺪه را از ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎزد. اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
اي ﻫﺮﮔﺰ  اي و ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪ رﻫﻴﺎﻓﺖ
ي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان،  اﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺣﻠﻘﻪﻓﺮ
و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎس، ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي، 
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﺳﻢ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ از ﻧﻘﻄﻪ 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ، در  ﻧﻈﺮات رﺷﺘﻪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ  53ي ﺣﻠّﻪ در  ي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺟﻬﺖ 
  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﻴﻮه
ﻓﺎرس، از ﻟﺤﺎظ  اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ
ﻋﻠﻤﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. زﻳﺮا 
دﻟﻴﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻜﺎن ﺣﻤﻞ  ي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺳﺖ، ﻧﻘﺶ ي اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﻮده ا و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ و ﻋﺒﻮر ﺟﺎده
ﻫﻤﺘﺎﻳﻲ را در ورود و ﺻﺪور ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ از  ﺑﻲ
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ، ﻏﺮب 
ي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ از زﻣﺎن  آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﺣﻮزه
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ﺑﺎﺳﺘﺎن و دوران ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و اواﺳﻂ 
  ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺷﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر و ﻣﻜﺘﺐ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻓﺎرس و ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ  ف در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞﺳﻴﺮا
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﺮان در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن در 
ي داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر، از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎﻧﻮردان ﺣﻮزه
ي  ﺳﻴﺮاﻓﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻮزه
ﻓﺎرس در  ي ﺧﻠﻴﺞ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق آﻓﺮﻳﻘﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺷﻨﺎﺧ ﺳﺪه
 ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﻣﻲ ي ﺧﻠﻴﺞ اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  .(9) ارزش ﺑﺎﺷﺪ
  
  رﺎﻛ ﻣﻮاد و روش
  ي ﺣﻠّﻪ  اﻟﻒ/ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي رودﺧﺎﻧﻪ
اي داﺋﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ  ي ﺣﻠّﻪ، روﺧﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻤﺎل ﻏﺮب روﺳﺘﺎي درودﮔﺎه واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
دو رود داﻟﻜﻲ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ دﺷﺘﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ 
ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻟﺘﺎﻳﻲ  زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻮر ازﺷﺎﭘﻮر، ﭘﺲ از ﻋﺒ
و  رﻳﺰد ﻓﺎرس ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ 53در 
ﻣﺘﺮي، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ  3/5ي ﺣﻠّﻪ، ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  ﺗﺎﻻب رودﺧﺎﻧﻪ
اراﺿﻲ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻓﺎرس اﺳﺖ. ﺗﺎﻻب آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ
ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ  ﻛﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ دﺷﺖ ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﺣﻠّﻪ از آن
  ﺳﻴﻼﺑﻲ اﺳﺖ. ﻫﺎي اي، اراﺿﻲ ﭘﺴﺖ و دﺷﺖ رودﺧﺎﻧﻪ
رﻳﺰد. اﻣﺎ  ي اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﺎﺧﻪ
ﺑﻨﺪ،  ي ﺟﻨﻮﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺷﻤﺎل ﺷﺮق روﺳﺘﺎي ﻛﺮه ﺷﺎﺧﻪ
دﻫﺪ و ﭘﺲ از آن، ﺳﺮرﻳﺰ  ﺗﺎﻻب ﺑﺰرﮔﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  ﺷﻮد. آب آن وارد درﻳﺎ ﻣﻲ
ﻫﺰار و  24ي ﺣﻠّﻪ ﺑﻪ  ي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ر ﻫﻜﺘﺎر آن، ﺗﺎﻻﺑﻲ اﺳﺖ.ﻫﺰا 02رﺳﺪ ﻛﻪ  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ 006
ي ﺣﻠّﻪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺑﻪ  ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﻲ، وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ
ي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه رود ﺣﻠّﻪ را ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺳﻮاﺣﻞ، ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻲ ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ي رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺎﻻب ﺣﻠّﻪ، ﺗﻴﭗ ﮔﻴﺎﻫﻲ  در ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻫﺎ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻴﭗ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻛﻪ ﮔﺮوه اول ﺗﻴﭗ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﮔﺮوه دوم ﺗﻴﭗ ﺧﺸﻚ، روﻳﺶ ﻣﻲ
و آﺑﮕﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و  ﻣﺎﻧﺪاﺑﻲﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و  ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺗﻴﭗ
اﻧﺪ. اﻛﺜﺮ  اي روﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺮ روي ﺗﭙﻪ
ﻇﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎ ﺗﻴﭗ
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ي رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠّﻪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زارﻋﺖ ﻳﺎ در  ﺷﺪه
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﺟﻮي در  اﺳﺎس ارﻗﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از رﻳﺰش ﺑﺮ
ﻫﺎي ﺑﺎران ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، درﺻﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در دي  اﻳﺴﺘﮕﺎه
درﺻﺪ  92ﺗﺎ  62رﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود  ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻲ
ﻫﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ د ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
 962/5در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎ  562/5ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﻦ 
  ﻣﺘﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. ﻣﻴﻠﻲ
درﺟﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ  62ﺗﺎ  32ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ 
ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن  و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺑﻪ
رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا، در روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻣﺎ، 
  ﺪ.آﻳ ﻣﻲ وﺟﻮد ﻪﺗﻌﺪﻳﻠﻲ ﺑ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه و ﻣﺎه دي ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه  ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﮔﺮم ﻣﺎه
ﻫﺎي آذر و دي داراي  ﮔﺮدد. ﻣﺎه ﺳﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ و ﺧﺮداد داراي ﺣﺪاﻗﻞ رﻃﻮﺑﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺣﺪود  ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻲ
درﺻﺪ در  02ﺻﺒﺢ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  6/5درﺻﺪ در ﺳﺎﻋﺖ  59
ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ در  ﻇﻬﺮ ﻣﻲ 21/5ﺳﺎﻋﺖ 
ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ در دي ﻣﺎه ﺑﺎ  ﻣﻴﻠﻲ 054ﺗﻴﺮﻣﺎه و در ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﻦ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 59ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ  ﺑﻪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﻴﻠﻲ 0082ﺗﺎ  0062
  (.01ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺧﺸﻚ ﮔﺮم اﺳﺖ )
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  ﻫﺎ  ب/ ﮔﺮدآوري داده
آﺑﭙﺨﺶ )ﺑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ 
ﻧﻔﺮ( در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن ﻛﻪ  ﻫﺰار 32 ﺟﻤﻌﻴﺖ
داﻟﻜﻲ و ﺷﺎﭘﻮر   ي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺗﺼﺎل دو رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
و ﺗﺸﻜﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠّﻪ اﺳﺖ، ﻣﻜﺎن ﭘﮋوﻫﺶ از اﻳﻦ 
  ﺷﻬﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ. 
ﻧﺨﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﺮاد آﮔﺎه و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ و 
ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ژرﻓﻲ 
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ  ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و روش ﻧﺴﺒﺖ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻨﺪ، اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ 
ﺑﺎ آﻧﺎن،  يي ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻛﻠﻴﺪي و آﮔﺎه، ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻫﻤﻴﻦ اﻓﺮاد، ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪي را ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و 
  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
ﺻﻮرت  ﺗﻴﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺷﺪﻧﺪ و در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور  ﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﮔﺮاﻳﺎﻧ ﻏﺮﺑﺎل
رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ، از ﺧﻮد اﻫﺎﻟﻲ روﺳﺘﺎ ﻧﻴﺰ 
ﻛﺮد. از  دوﺑﺎره ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻣﻲ
ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد آﮔﺎه و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن  16 اﻳﻦ رو، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎًً
ﻫﺎ را  داروﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺎر، آن
  ﻧﺎﻣﻴﻢ. ﻲﻣ( tnamrofni)آﮔﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ 
ﺳﺎل( و  83ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ آﮔﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ )
 45ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  7ﺳﺎل( ﺑﻮد؛ ﺗﻌﺪاد  001ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ )
 91ﺷﻬﺮ و  3ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً آﮔﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ در  ﻧﻔﺮ زن
ﻧﻔﺮ در ﺷﻬﺮ  41روﺳﺘﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﻧﻔﺮ روﺳﺘﺎي  6ﻛﻬﻨﻪ،  ﻧﻔﺮ در روﺳﺘﺎي ده 4آﺑﭙﺨﺶ، 
ﻧﻔﺮ  3ﻧﻔﺮ روﺳﺘﺎي ﻣﻜﺎﺑﺮي،  6، دﺷﺘﻲ اﺳﻤﺎﻟﺨﺎﻧﻲ
ﻧﻔﺮ  2ﻧﻔﺮ روﺳﺘﺎي ﺑﺼﺮي،  4ﺗﻨﮓ،  روﺳﺘﺎي ﭼﻢ
ﻧﻔﺮ روﺳﺘﺎي  2ﻧﻔﺮ روﺳﺘﺎي ﺣﻤﻮد،  2روﺳﺘﺎي ﺑﻮﻳﺮي، 
ﻧﻔﺮ  2ﻧﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪي،  2ﻧﻔﺮ ﮔﻮاﺑﻴﻦ،  2ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ، 
ﻧﻔﺮ  2ﺑﻨﺪ،  ﻧﻔﺮ روﺳﺘﺎي ﻛﺮه 2روﺳﺘﺎي ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺮﺣﺎن، 
روﺳﺘﺎي ﻋﺴﻜﺮي، روﺳﺘﺎﻫﺎي دﺷﺘﻲ، درودﮔﺎه، 
ﻨﻮن، رﺳﺘﻤﻲ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺮازﺟﺎن و ﭼﻬﺎرﺑﺮج، ﻣﺠ
  ﺳﻌﺪآﺑﺎد ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ.
ﺻﻮرت ﺑﺎرش  ي ﺣﻀﻮري، ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن  اﻓﻜﺎر، از ﻓﺮد آﮔﺎه ﺑﻮﻣﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ
داروﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد را ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﻳﺶ دارﻧﺪ 
 ﻫﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮ را ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن
ﻲ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺎس ﻟﻴﺴﺘ
(، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎدآوري ﻧﺎم ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﻮده 01داﺷﺘﻨﺪ )
و در ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ از ﻓﺮد آﮔﺎه 
  ﺷﺪ. ﺑﻮﻣﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻲ
  
  ﻫﺎ ج/ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
اﻃﻼﻋﺎت اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت 
 ﮔﺰارش ﻛﺎرﺑﺮد ﺻﻮرت ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺨﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﮔﺰارش ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از  (troper esu)
 ،(tnamrofni=i) ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮد آﮔﺎه ﺑﻮﻣﻲ
 (U) نﺎو ﮔﺮوه ﻛﺎرﺑﺮدﻳ (S)ي ﮔﻴﺎه  ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﻮﻧﻪ
ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻓﺮد آﮔﺎه ﺑﻮﻣﻲ، ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﻴﺎه  ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ
  ﻧﻤﻮد. اي ﺑﻴﺎن ﻣﻲ وﻳﮋه ﺧﺎص را در ﮔﺮوه ﻛﺎرﺑﺮدي
، (troper esu) ﻫﺶ، ﮔﺰارش ﻛﺎرﺑﺮدﻣﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋو
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺛﺒﺖ ،(esu fo rebmun) ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺑﺮد
 ﺛﺒﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ (noitatiC fo ycneuqerF)
و  (noitatiC fo ycneuqerF evitaleR) ﻧﺴﺒﻲ
  ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻴﺎه  (xednI ecnatropmI larutluC)
  ﻢ.ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻳ
ي ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺑﻴﺎن  ﺮد ﮔﻮﻧﻪﻋﺪاد اﻓﺮاد آﮔﺎه ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑ
ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﻲ  ﺷﻮد. ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
 ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺛﺒﺖ (CFR) ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺛﺒﺖ
ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد آﮔﺎه ﺑﻮﻣﻲ در  (noitatic fo ycneuqerf)
آﻳﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﻲ  دﺳﺖ ﻣﻲ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ
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رﺑﺮدي را زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮد آﮔﺎه ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺎ از ﺻﻔﺮ )در
ﺑﺮاي ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﻨﻮان ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ( ﺗﺎ ﻳﻚ )ﻛﻪ ﺗﻤﺎم 
اﻓﺮاد آﮔﺎه ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺎرﺑﺮد داروﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎن 
  ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ( در ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﺮ ﮔﻴﺎه، ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺰارش 
ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد آﮔﺎه ﺑﻮﻣﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻛﺎرﺑﺮي  (RU)ﻛﺎرﺑﺮد 
ﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﮔﺰارش ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي آن ﮔﻴﺎه ﺛﺒﺖ ﺷ
ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدﻳﻢ. ﺑﺮاي  ﮔﺮوه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺰارش ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي 
را ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد  (RU) ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺮ ﮔﻴﺎه ﺧﺎص
  . دﺳﺖ آوردﻳﻢ ﻪاﻓﺮاد آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺑ
  
  
  
 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻴﺎﻫﻲ از ﮔ  ﮔﻮﻧﻪ 36در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻓﺮاد آﮔﺎه ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ 
ﺧﺎﻧﻮاده اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ  63
  ﮔﻴﺎه ﻣﺤﻠﻲ را ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 4ﻛﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺛﺒﺖ و ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش  ﺑﻪ 2و  1 يﻧﻤﻮدارﻫﺎ
ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش 
 دﻫﻨﺪ. ﻛﺎرﺑﺮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
، (muilofellim aellihcA)ﺳﺮﺑﻨﺠﺎس )ﺑﺮﻧﺠﺎﺳﻒ( 
، اﺳﻔﺮزه (murulemac igahlA) ﺧﺎراﺷﺘﺮ )ﺧﺎرﺷﺘﺮ(
 ، ﻫﻨﺪواﻧﻪ اﺑﻮﺟﻬﻞ(muillysp ogotnalP) )ﺑﻨﮕﻮ(
  و ﭘﻨﻴﺮك  (sihtnycoloc sullurtiC)
 (.3 ﻧﻤﻮدارﺑﻮد ) (arolfivrap avlaM)
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اﻧﺪ. ﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠّﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺛﺒﺖ را داﺷﺘﻪ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑ1ﻧﻤﻮدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اﻧﺪ. ( ﮔﺰارش ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠّﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﺰارش ﻛﺎرﺑﺮد را داﺷﺘﻪ2ﻧﻤﻮدار 
  =
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  اﻧﺪ. ﺴﺒﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠّﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺛﺒﺖ را داﺷﺘﻪ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧ3ﻧﻤﻮدار 
 
 (IC) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﺎﺳﻨﻲ  ﺑﻪ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
، اﺳﻔﺮزه )ﺑﻨﮕﻮ(، ﺑﺮﻧﺠﺎﺳﻒ (subytni muirohciC)
 (.4 ﻧﻤﻮدارك ﺑﻮد ))ﺳﺮﺑﻨﺠﺎس( و ﭘﻨﻴﺮ
 
  اﻧﺪ. ( را داﺷﺘﻪIC( ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠّﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ )IC( ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ )4ﻧﻤﻮدار 
  
ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﺑﻪ
ه ، ﻫﻨﺪواﻧﻪ اﺑﻮﺟﻬﻞ و ﺳﻴﺎ(asonips sirappaC)ﻟﮕﺠﻲ 
 (.5ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﻲ (airapocs aisietrA) ﭼﻮب
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  اﻧﺪ. ( ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠّﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺑﺮد را داﺷﺘﻪ5ﻧﻤﻮدار 
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ي رود ﺣﻠّﻪ در  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد  رﺗﺒﻪ ﻮد.دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑ
ﻫﺎ،  ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻊ ﮔﺮم، ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ، ﻛﻨﺘﺮل درد و ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﻤﺎري
  روﻣﺎﺗﻴﺴﻤﻲ، زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن، ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﺠﺎري ادراري و ﺗﺐ 
، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي داروﻳﻲ 6 ﻧﻤﻮدارﺑﺮ ﺑﻮد. 
ﺘﻤﻲ ﻧﺸﺎن اﺳﺎس ﺳﻴﺴ ﺣﻠّﻪ را ﺑﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ رود
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد در دﺳﺘﮕﺎه  دﻫﺪ. از دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ، ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻲ
ﮔﻮارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل دل درد، ﻳﺒﻮﺳﺖ، ﻳﺮﻗﺎن، اﺳﻬﺎل، 
 ﺑﻮاﺳﻴﺮ، اﺳﺘﻔﺮاغ و آب آوردﮔﻲ ﺷﻜﻢ ﺑﻮد.
  
 
 
  
  
  ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠّﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 6ﻧﻤﻮدار 
 
 
 
 
 
 
 
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ 
 
  ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠّﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 6ﻧﻤﻮدار 
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ 
  ﺑﺤﺚ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻣﺎ ﭘﻲ ﺑﺮدﻳﻢ ﻛﻪ 
)ﺑﺮﻧﺠﺎﺳﻒ(  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﺎﺳﻨﻲ، ﺑﻨﮕﻮ )اﺳﻔﺮزه( ﺳﺮﺑﻨﺠﺎس
 (IC)و ﭘﻨﻴﺮك داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
  ﻪ ﺣﻠّﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ي رودﺧﺎﻧ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ  (IC)ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
ﺑﺮﻧﺪ(  ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﺎرﺑﺮد )ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد آﮔﺎه ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺎه را ﺑﻪ
ي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
(. ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ 11ﻛﺎرﺑﺮدي آن اﺳﺖ )
ﺻﻮرت ژرف، ﻧﺘﺎﻳﺞ  اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه
ت ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري اراﺋﻪ داده و در ﺻﻮر ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
  اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻧﻬﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ. 
 (subytni muirohciC)ي ﻣﺎ، ﮔﻴﺎه ﻛﺎﺳﻨﻲ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻮد. 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﻛﺎﺳﻨﻲ  ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ، رﻳﺸﻪ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
 اﻳﺮان داروﻳﻲ   ﺑﺎزار در  ﻳﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  و  ﺟﺎ  ﻳﻚ  ﻃﻮر ﺑﻪ
  ﻋﻨﻮان ﻣﺪر، ﺿﺪ درد، ﻣﻌﺮق و ﺗﺐ  ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻲ ﻋﺮﺿﻪ
  
ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﻨﺘﻲ داﺷﺘﻪ و ﻋﺮق ﻳﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﻌﻄﺮ 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺑﺎ آب، ﻣﺼﺮف  ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
(. اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻴﺰ 21) ﻣﺸﺎﺑﻪ دارد
ﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﻬﺮت آن در اﻳﻦ زﻣﺎن
دم، آن را ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮ
ﻫﺎي  اﻧﺪ و در درﻣﺎن ﻗﻮﻟﻨﺞ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﻛﺒﺪ ﻣﻲ
ﻛﺎر  ﻪﻛﺒﺪي، زردي، ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﻛﺒﺪ آن را ﺑ
ي رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠّﻪ ﻧﻴﺰ از ﮔﻴﺎه  (. در ﻣﻨﻄﻘﻪ31اﻧﺪ ) ﺑﺮده ﻣﻲ
ﺻﻮرت ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﺎﺳﻨﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻳﺮﻗﺎن، ﺑﻪ
ﺷﻮد. اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻛﺒﺪ  ﻣﻲ
ﮔﻴﺎه ﻛﺎﺳﻨﻲ را ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از  (noitcetorpotapeh)
ﻫﺎي آزاد ﻣﻨﺘﺴﺐ  آﺳﻴﺐ ﻛﺒﺪي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رادﻳﻜﺎل
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺳﻨﻲ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ41داﻧﻨﺪ ) ﻣﻲ
در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ را ﻣﻨﻊ  ANDﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ  ﻣﻲ
  (.41ﻧﻤﺎﻳﺪ )
در ﺟﺎﻧﻮران آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
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ﻮﺳﻠﻮﻻر ﺣﺎﺻﻠﻪ ي ﻛﺎﺳﻨﻲ، آﺳﻴﺐ ﻫﭙﺎﺗ ي رﻳﺸﻪ ﻋﺼﺎره
  (.51از ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ را ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ )
دو ﻧﻔﺮ از آﮔﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺿﺪ ﻗﻨﺪﺧﻮن 
ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ  ﻛﺎﺳﻨﻲ اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﺑﺎ   ﺑﺮاي دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻠﻴﺘﻮس ﻛﺎرﺑﺮد دارد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ داروي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ  رات
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺎﺳﻨﻲ  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪﺧﻮن،  ﺑﻪ
  (.61ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺷﺪ ) ﺗﺮي
از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺎﺳﻨﻲ، اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﺐ آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺷﺪه  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ر ﻋﻨﻮان ﺗﺐ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ از زﻣﺎن
ﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻋﺼﺎره (. اﺧﻴﺮاً31اﺳﺖ )
و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﻛﺎﺳﻨﻲ ﮔﺰارش ﻣﺤﻠﻮل در آب، اﺗﺎﻧﻮل 
ي ﺟﺎﻟﺐ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن ﺑﻮد  ﻧﻜﺘﻪ اﻣﺎ (.71اﻧﺪ ) ﺷﺪه
 ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺎﺳﻨﻲ در ﻧﺰد آﮔﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ، ﻛﻪ ﺷﺎﻳﻊ
ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺳﺮدي دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ
ﻣﺰاج ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ 
ﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎﺳﻨﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﺮدي دﻫﻨﺪه
اﻧﺪ، اﻣﺎ  اي ﻧﻜﺮده در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺷﺎره
اﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺳﺮدي دﻫﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﺳﻨﻲ ﺑﻪ 
  (.81ﺧﻮﺑﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
در ﺗﺌﻮري ﻃﺐ اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر از ﺗﺌﻮري ﭘﺰﺷﻜﻲ  اﺻﻮﻻًً
ﻫﺎ، ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎري  ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﺰاج
ﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺼﻮد ي درﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻋﻨﺎ و ﺷﻴﻮه
از ﻣﺰاج، ﺗﺮﻛﻴﺐ و اﻣﺘﺰاج ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ 
اﻧﺪ:  ﻫﺎ دو دﺳﺘﻪ ﻧﺒﻮده و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ. ﻣﺰاج
ﻫﺎ دو ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻣﻔﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻣﺰاج
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و  ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ آﻳﻨﺪ وﻟﻲ ﺳﻮﻣﻲ از ﭼﻬﺎرﻣﻲ ﻗﻮي
ﺑﺮﻧﺪ، ﻣﺜﻼ ً ﺗﺮ ﻧﺎم ﺻﻔﺖ ﻣﺰاج را ﺑﻪ وﺻﻒ آن ﺻﻔﺖ ﻗﻮي
اﮔﺮ ﮔﺮﻣﻲ و ﺳﺮدي ﻣﻌﺘﺪل آﻳﺪ و ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺮ ﺗﺮي ﻏﻠﺒﻪ 
ﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﻮه، ﻛﻨﺪ، ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺰاج ﺧﺸﻚ اﺳ
ﺗﺎ اﺳﺖ.  ﻫﺎي ﻣﻔﺮد ﭼﻬﺎر ﺗﻌﺪاد ﻣﺰاج ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺰاج
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دو ﺻﻮرﺗﻲ  ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺐ ي دﻳﮕﺮ، ﻣﺰاج دﺳﺘﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺎﻳﺪ وﻟﻴﻜﻦ دو ﺻﻮرت ﻏﺎﻟﺐ آﻳﺪ و دو ﺻﻮرت 
ﺎر ﻣﺰاج ﻣﺮﻛﺐ آﻳﺪ: ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ، ﻣﻐﻠﻮب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻬ
ﮔﺮم و ﺗﺮ، ﺳﺮد و ﺧﺸﻚ، ﺳﺮد و ﺗﺮ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧُﻪ ﻧﻮع 
 ﺗﺎ ﻣﻔﺮد و ﭼﻬﺎر ﻣﺰاج ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ: ﻳﻜﻲ ﻣﻌﺘﺪل و ﭼﻬﺎر
  (.91ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺐ )
ن ﺑﻪ ﺷﻚ ﻫﻨﻮز راه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﻤﻮده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮا ﺑﻲ
درك درﺳﺘﻲ در ﻣﺰاج ﻛﻪ در ﺗﺌﻮري ﻃﺐ اﺳﻼﻣﻲ ﻗﺮار 
دارد ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪ و آن را ﺑﺎ ﺗﺌﻮري ﻃﺐ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ 
  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺪرن ﭘﻴﻮﻧﺪ داد. 
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ دوﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻻ در 
ي ﻣﺎ داﺷﺖ، ﮔﻴﺎه ﺑﻨﮕﻮ ﻳﺎ اﺳﻔﺮزه  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺎه ﻛﻪ ﻋﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﮔﻴ (muillyspogatnalP)
ﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ  ي ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﺮگ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ، ﻛﻮﭼﻚ، داراي ﺳﺎﻗﻪ
اي، در  و دراز و ﻧﻮك ﺗﻴﺰ، ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺗﺎرﻫﺎي ﻧﺮم و ﻧﻘﺮه
ﻛﻨﺪ و اﻛﺜﺮاً از ﺟﻨﻮب  ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
(. از ﺑﺮگ اﺳﻔﺮزه در ﻃﺐ 21ﮔﺮدد ) آوري ﻣﻲ اﻳﺮان ﺟﻤﻊ
ﺳﺘﻔﺎده ي زﺧﻢ و ﺟﺮاﺣﺎت ا ﻋﻨﻮان اﻟﺘﻴﺎم دﻫﻨﺪه ﻋﻮام ﺑﻪ
آﻳﺪ. داﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺛﺮ ﻣﻠﻴﻦ دارد، زﻳﺮا ﭘﺲ از  ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ  ﺟﺬب آب، ﺗﻮرم ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ
  ﺳﺎزد. ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻟﻴﻨﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﻓﻊ ﻣﻮاد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم،  ي ﮔﻴﺎه ﻣﺬﻛﻮر در رﻓﻊ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از داﻧﻪ
ﻫﺎي ﺳﺎده، درﻣﺎن  ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ، دﻳﺴﺎﻧﺘﺮي، اﺳﻬﺎل ﻧﺰﻟﻪ
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺷﻲ از اﻟﺘﻬﺎب ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﺜﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫ ﺑﻴﻤﺎري
  (.02آﻳﺪ ) ﻋﻤﻞ ﻣﻲ در ﺧﻮن آﻣﺪن از رﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه 
ﮔﻮارش اﺳﻔﺮزه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ درﻣﺎﻧﻲ آن در 
ﻳﺒﻮﺳﺖ، اﺳﻬﺎل، ﺑﻴﻤﺎري اﻟﺘﻬﺎب روده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﻟﻴﺖ 
ﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮ، ﻛﺎﻧﺴﺮ ﻛﻮﻟﻮن، ي ﺗ اوﻟﺴﺮاﺗﻴﻮ، ﺳﻨﺪرم روده
دﻳﺎﺑﺖ و ﻫﻴﭙﺮﻛﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﻲ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
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ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در  ( وﻟﻲ ﺷﺎﻳﻊ22و  12اﺳﺖ )
ي ﺣﻠّﻪ، ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮاي ﺳﻴﻨﻪ درد  ي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﻔﺮزه در 
ﻲ ( وﻟ02ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ و ﻫﻤﻮﭘﺘﺰي اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻧﺰﻟﻪ
اﻟﻤﻠﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ از ﻧﻘﺶ  در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻴﻦ
ﺧﻮرﻳﻢ و  ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ اﺳﻔﺮزه در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﻮدن  ﺗﻨﻬﺎ ارﺗﺒﺎط اﺳﻔﺮزه ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻧﻘﺶ آﻟﺮژن
رﺳﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺳﺖ  ﻣﻲ ﻧﻈﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
  (. 32اي و ﺟﻨﻴﻨﻲ آن ﺑﺎﺷﺪ ) ﻛﻪ در اﻧﺪوﺳﭙﻮر دروﻧﻲ داﻧﻪ
ي ﻛﺎرﺑﺮد  و، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در زﻣﻴﻨﻪاز اﻳﻦ ر
ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن  اﺳﻔﺮزه در ﺑﻴﻤﺎري
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
  در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد.
ﻋﻨﻮان درﻧﺎژ  ي دﻳﮕﺮ آن ﻛﻪ از ﮔﻴﺎه اﺳﻔﺮزه ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ
ﻫﺎ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎ و ﺟﻮش ﻋﻔﻮﻧﺖ از دﻣﻞ
ي  ي رودﺧﺎﻧﻪ (. آﮔﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ42ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻲ
 ﻫﺎ ﺣﻠّﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻛﺸﻴﺪن آب دﻣﻞ
ي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺧﻮاص  اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ. در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﺬﻳﺮي، ﺗﺤﺮﻳﻚ  ﺟﺬب آب، اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، زﻳﺴﺖ
ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ و آﻟﺮژﻧﻲ ﻣﻮﻛﻮﭘﻠﻲ 
اﻧﺪ و  ﻓﺘﻪﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي اﺳﻔﺮزه ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮ
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ  ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻠﻲ ﭼﻨﻴﻦ آﺷﻜﺎر
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ، ﺳﻄﺢ  ﻓﺮآورده
  (.52دﻫﻨﺪ ) ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ( ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﺮﺑﻨﺠﺎس )ﺑﺮﻧﺠﺎﺳﻒ ﺷﺎﻳﻊ
ي رود ﺣﻠّﻪ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ (CD arohpoire aellicA)
ﺖ و اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن دل درد ﺑﻮده اﺳ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮد  (IC) از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻧﻴﺰ  (CFR)ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺛﺒﺖ 
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه از ﺗﻴﺮه ﻣﺮﻛﺒﺎن 
ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺷﺪه و ﻛﻢ  ﺻﻮرت ﻋﻠﻔﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ
(. از ﺟﻨﺲ 21ﺑﺮگ، ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ )
ي  ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 91، aellihcA
ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺠﺎﺳﻒ  CD arohpore aellihcA
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻮده و اﻧﺤﺼﺎراً در 
  (.62ﻛﻨﺪ ) ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان رﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﺎن
اﺛﺮات ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻨﺲ 
 اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﮔﺰارش ﺷﺪه aellihcA
ﺿﺪاﺳﭙﺎﺳﻢ، ﺧﻮاص ﻣﻌﺮﻗﻲ، ﻣﺪري، ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، 
  (. 72ﺷﻮﻧﺪ ) ﺿﺪ آﻟﺮژي و اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ي ﺑﺮﻧﺠﺎﺳﻒ در ﻧﺰد  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﺪه
ي ﺣﻠّﻪ در دردﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و اﺳﻬﺎل  آﮔﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ رو ﺑﺎ ﮔﺰارش
  (.82ﺧﻮاﻧﻲ دارد ) اﻧﺪ، ﻫﻢ ﻪ ﺷﺪهﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺮﻛﻴﻪ اراﺋ
رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ درد  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ
ﻫﺎي  ي ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ وﻳﮋه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ
ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دارد. در ﻳﻚ 
ي آﻧﺎﻟﮋزﻳﻚ ﻣﻮرﻓﻴﻦ در  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه
ﻠﻲ ي ﻫﻴﺪرواﻟﻜ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره رات
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، اﺷﺎره  muilofellim aellihcA
  (.92ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﺗﻌﺪادي از آﮔﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻗﻨﺪ ﺑﺮﻧﺠﺎﺳﻒ را 
اي اﺗﻨﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻪ در  ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲ 
اﺷﺎره ﺷﺪه  amissitnargarf aellihcAﻗﻨﺪﺧﻮن ﺑﺎ 
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  اي ﺑﺎ ﻣﻮش ( و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ03اﺳﺖ )
 muilofellim aellicAﺑﻪ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﻗﻨﺪﺧﻮن ﺑﺎ 
  (.13ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )
  ي در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان،  .L anilotnas aellihcA
ﻛﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ  وﻳﮋه ﺑﻮﺷﻬﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻪ
رﺳﺪ ﻛﻪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻗﻨﺪﺧﻮن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و ﺑﻪ
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( 23اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺛﺮات ﺿﺪاﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ آن ﺑﺎﺷﺪ )
ﻫﺎي  زﻳﺮا اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮل
  (.23ﺑﺘﺎي ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻧﻘﺶ دارد )
ي ﺣﻠّﻪ  ي رودﺧﺎﻧﻪ از ﮔﻴﺎه ﭘﻨﻴﺮك ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب و ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ي ﺷﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده 
 61و اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻤﺎرج، ﺑﻮﺷﻬﺮ  arolfivrap avlaM
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺑﻨﺪر رﻳﮓ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و از 
ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ  ﻋﻨﻮان ﻣﻠﻴﻦ و رﻓﻊ ﺳﺮﻓﻪ و ﻧﺎراﺣﺘﻲ اش ﺑﻪداﻧﻪ
ﻫﺎي آن در  ﺷﻮد. دم ﻛﺮده ﺑﺮگ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﮔﺮدد.  ﻧﻮاﺣﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺼﺎب ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﺻﻮرت ﺿﻤﺎد، ﺑﺮ روي زﺧﻢ و  ﻫﺎي ﺗﺎزه آن ﺑﻪ ﺑﺮگ
ي  (. ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ33ﻮد )ﺷ ﻫﺎ، اﺛﺮ داده ﻣﻲ آﻣﺎس
ﻋﻨﻮان  ي ﺣﻠّﻪ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺟﻬﺖ ﻳﺒﻮﺳﺖ و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ  ﻣﻠﻴﻦ و در ﺳﻴﻨﻪ درد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﮔﻴﺎه در درﻣﺎن
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ زﻳﺮا در ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ي ﺷﻮد و در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﭘﻨﻴﺮك ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره
  (.43اﺳﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم آوﻳﻮم را ﻣﻬﺎر ﻛﻨﺪ )
ﻫﺎ  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮاي زﺧﻢ و آﻣﺎس
ﺻﻮرت ﺧﺎرﺟﻲ و ﻛﺸﻴﺪن ﺳﻤﻮم در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، اﻳﻦ  ﺑﻪ
ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﻴﺰ  آورد ﻛﻪ ﻣﻲ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻲ
  (.42ﺎﻧﻴﺴﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛﻪ از ﭘﻨﻴﺮك ﺗﻬﻴﻪ  در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺼﺎره
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ و  ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ53ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ را ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪ )
ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻗﺎرچ ﭘﻨﻴﺮك ﻧﻴﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  (.73و 63ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﺎر ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﻛﻨ ﻫﻤﺎن
 (CFR)، از ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺛﺒﺖ (IC) ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮﻧﺠﺎﺳﻒ، 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﺧﺎرﺷﺘﺮ، اﺳﻔﺮزه، ﭘﻨﻴﺮك و ﺣﻨﻈﻞ ﺑﻪ
  ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺛﺒﺖ را داﺷﺘﻨﺪ.
از ﮔﻴﺎﻫﺎن  (L murolemac igahlA)ﺧﺎراﺷﺘﺮﻳﺎ ﺧﺎرﺷﺘﺮ 
ي ﺣﻠّﻪ  ي رودﺧﺎﻧﻪ ﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺛﺒﺖ ﺑﺎ
ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ و  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد آن در دﻓﻊ ﺳﻨﮓ ﻣﻲ
ﻳﺮﻗﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻴﺰ از آن ﻋﻨﻮان ﻣﻠﻴﻦ، ﺗﺐ 
  ﺷﻮد.  ﻫﺎي واﮔﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺮ در ﺑﻴﻤﺎري
در ﻣﻮارد اﺛﺮ ﺿﺪ ﻳﺮﻗﺎﻧﻲ آن در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت 
ﺎ در دو ﺧﻮرﻳﻢ اﻣ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﺮﻧﻤﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ از اﻳﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ اﺛﺮات 
ﺎ در ﻣ(. ا93 و 83ﺿﺪﻳﺮﻗﺎﻧﻲ آن ﺗﺤﺖ ﺳﺆال رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﺟﺎﻧﻮران آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از 
ي ﺷﻴﺮ، ﻣﻮﺟﺐ  ﻫﺎي ﻣﻜﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ رات
روﺑﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻴﻠﻲ
ﻫﺎي ﺧﺎرﺷﺘﺮ در  ﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ(. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌ04ﮔﺮدﻳﺪ )
ﺷﻮد و  درﻣﺎن ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
در اﺗﺴﺎع  muroruam igahlA ﻫﺎي ي آﺑﻲ رﻳﺸﻪ ﻋﺼﺎره
ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻨﺘﻲ داﺷﺘﻪ  ﻣﻴﺰﻧﺎي و ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻨﮓ
اي در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﻨﮓ  (، اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ14اﺳﺖ )
ﻛﻪ اي  ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن در ﺧﺎرج از اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻛﻮر ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل 
ﺻﻮرت  اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺮق ﺧﺎرﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ، ﭘﻲ ﺑﺮده
ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي اﺛﺮ داﺷﺘﻪ و  داري در ﻣﻴﺰان دﻓﻊ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﻨﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺎرﺷﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ  ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده
(. از اﻳﻦ رو 24را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ) ﻫﺎي ادراري دﻓﻊ ﺳﻨﮓ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻻي ﺧﺎرﺷﺘﺮ در  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 ﺗﺮي ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ و ﻳﺮﻗﺎن، ﭘﮋوﻫﺶ درﻣﺎن ﺳﻨﮓ
  ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ.
در  (CFR) از ﮔﻴﺎﻫﺎن دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﮔﻮ ﻳﺎ ي ﺣﻠّﻪ دارد، ﻫﻨﺪواﻧﻪ اﺑﻮﺟﻬﻞ ﻳﺎ ﺧﻴﺎر  رودﺧﺎﻧﻪ
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ﻞﻈﻨﺣ )Citrulus colocynthis(  ﻲﻫﺎﻴﮔ ﻪﻛ ﺖﺳا
هﻮﻴﻣ و ﺖﺳا ﻲﻤﺳ رد نآ درز يﺎﻫ  رد ﻢﻛ رﺎﻴﺴﺑ راﺪﻘﻣ
ﻪﺑ ﻲﺘﻨﺳ ﺐﻃ ﻪﺑ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و ﻞﻬﺴﻣ ناﻮﻨﻋ  يوراد ناﻮﻨﻋ
) دراد ﻲﻳوراد فﺮﺼﻣ ﻢﺴﻴﺗﺎﻣور و ﺮﻴﺳاﻮﺑ12 .(
ﻊﻳﺎﺷ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد هﺎﻴﮔ ﻦﻳا دﺮﺑرﺎﻛ ﻦﻳﺮﺗ ﻪﻧﺎﺧدور ي  ﻪّﻠﺣ ي
ﻮﺧﺪﻨﻗ لﺮﺘﻨﻛ ياﺮﺑ ﺰﻴﻧ.ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺮﻴﺳاﻮﺑ و ن  
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻧﺎﻔﺳﺄﺘﻣ  هﺎﻴﮔ ﻦﻳا يﺮﻴﺳاﻮﺑ ﺪﺿ ﺮﺛا درﻮﻣ رد يا
 ﺪﺿ تاﺮﺛا درﻮﻣ رد ﻲﻟو ﺖﺳا هﺪﺸﻧ مﺎﺠﻧا نﻮﻨﻛﺎﺗ
 ﻪﺑ نﺎﺴﻧا و ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ نارﻮﻧﺎﺟ ﺢﻄﺳ رد نآ نﻮﺧﺪﻨﻗ
ﻲﻣﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺪﻨﭼ ) ﻢﻳرﻮﺧ45-43 ﻲﻳﺎﻣزآرﺎﻛ ﻚﻳ رد .(
ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ  تﺪﻣ2  يور ﺮﺑ هﺎﻣ50 ﻴﺗ ﺖﺑﺎﻳد رﺎﻤﻴﺑ ﭗ
 فﺮﺼﻣ ﻪﻛ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ،ﺪﻳدﺮﮔ مﺎﺠﻧا ود100 
ﻲﻠﻴﻣ هﻮﻴﻣ ﻲﻣﺮﮔ ﻪﻧاوﺪﻨﻫ ي ﻪﺑ ﻞﻬﺟﻮﺑا ي  لﻮﺴﭙﻛ ترﻮﺻ
 ﺢﻄﺳ ﺶﻫﺎﻛ ﺐﺟﻮﻣ زور رد رﺎﺑ ﻪﺳHbA1c  و
ﻲﻣ ﺎﺘﺷﺎﻧ نﻮﺧﺪﻨﻗ ) دﻮﺷ45 ﺮﮕﻳد ﻲﻳﺎﻣزآرﺎﻛ ﻚﻳ رد .(
 ﺮﺛا ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺮﻬﺷﻮﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد رد ﻪﻛ ﺰﻴﻧ
 هوﺮﮔ ﻚﻳ رد ﺰﻴﻧ نآ نﻮﺧ ﺪﻴﭙﻴﻟ ﻲﮔﺪﻨﻫﺎﻛ50  رد يﺮﻔﻧ
 هوﺮﮔ ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ50  ﻪﻛ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ درﻮﻣ يﺮﻔﻧ
ﻪﻧاد ردﻮﭘ ﺮﺛا ﺮﮕﻧﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ  300 ﻲﻠﻴﻣ  نآ ﻪﻧازور ﻲﻣﺮﮔ
يﺮﺗ ﺢﻄﺳ ﺮﺑ  داﺮﻓا رد لوﺮﺘﺴﻠﻛ و ﺪﻳﺮﺴﻴﻠﮔ
) دﻮﺑ ﻲﺘﺑﺎﻳد ﺮﻴﻏ ﻚﻴﻣﺪﻴﭙﻴﻟﺮﭙﻴﻫ46 .(  
ﻪﻘﻄﻨﻣ ،ﻲﻠﻛ دﺮﮔاﺮﻓ ﻚﻳ رد ﻪﻧﺎﺧدور ي  ياراد ﻪّﻠﺣ ي
 ﻲﻳوراد شزرا ﺎﺑ رﺎﻴﺴﺑ نﺎﻫﺎﻴﮔ دﺮﺑرﺎﻛ ﺶﻧاد ﻪﻛ ﺖﺳا
ﻪﻣﺎﻋ ﺐﻠﻗ رد ﻲﺘﻨﺳ ﻞﻜﺷ ﻪﺑ ،نﺎﻫﺎﻴﮔ ﻦﻳا ﻲﻳوراد  ي
ﻪﺑ و ﺖﺳا هﺪﺷ ﻆﻔﺣ مدﺮﻣ  ﻞﺴﻧ ﻪﺑ ﻲﻠﺴﻧ زا ﻲﺑﻮﺧ
ﻢﻫ .ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎﻳ لﺎﻘﺘﻧا ﺮﮕﻳد ﺖﻔﮕﺷ رﺎﻴﺴﺑ ﻲﻧاﻮﺧ  ﺰﻴﮕﻧا
 ﻲﺘﻨﺳ ﺐﻃ رد ﻪﭽﻧآ ﺎﺑ نﺎﻫﺎﻴﮔ ﻦﻳا ﻲﺘﻨﺳ يﺎﻫدﺮﺑرﺎﻛ
 نﺎﻳﺮﺟ رد ﻪﻴﻛﺮﺗ و نﺎﺘﺴﻛﺎﭘ ،نﺎﺘﺳوﺪﻨﻫ ،ﻦﻴﻣز ناﺮﻳا
ﻧﺎﺸﻧ ،ﺖﺳا ﺐﻃ ﻲﻤﻠﻋ ﺶﻧاد ﻚﻳ ﻪﻛ ﺖﺳا نآ ﺮﮕ
 زا ﻪﻛ دﻮﺑ يرﺎﺟ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻦﻳا رد هﺪﻨﺸﺧرد رﺎﻴﺴﺑ ﻲﺘﻨﺳ
شور ﺎﺑ ﺪﻌﺑ ﻞﺴﻧ ﻪﺑ ﻲﻠﺴﻧ  نﺎﻳﺮﺟ هﺪﻴﭽﻴﭘ رﺎﻴﺴﺑ يﺎﻫ
ﻪﺑ و هﺪﺷ ﻞﻘﺘﻨﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا  زا .ﺖﺳا هﺪﺷ ﻆﻔﺣ ﻲﺑﻮﺧ
 ﻪﻛ ار ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻦﻳا ﻲﻳوراد نﺎﻫﺎﻴﮔ ﻪﻣﺎﻋ ﺶﻧاد ،ور ﻦﻳا
 نﻮﭽﻤﻫ ،ﺖﺳا ناﺮﻳا ﻲﺘﻨﺳ ﺐﻃ يﺎﻓرژ زا ﻲﺑﺎﺗزﺎﺑ
ﻪﻨﻴﺠﻨﮔ ﻲﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا يا  زا و ﺖﺧﺎﻨﺷ ار نآ زﺎﺑ ناﻮﺗ
هﺮﻬﺑ نآ ﺖﺴﺟ گﺮﺘﺳ يﺎﻫ.  
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Abstract 
Background: Ethnopharmacology have been seen as a multidisciplinary approach for novel drug discovery. 
The main aim of this ethnopharmacological study was to identify the medicinal plants of the Helleh River 
region in the northern Persian Gulf area.  
Material and Methods: The ethnopharmacological data were gathered from 61 local informants by face to 
face interviews. The relative frequency of citation (FRC) and cultural importance (CI) indices were 
calculated.  
Results: A total of 63 medicinal plants belonging to 36 families were identified. Cichorium intybus, 
Achilleaeriophora DC, Plantagopsylliumand Malva parviflora had the highest cultural importance index. 
Ahilleaeriophora DC, Alhagi camelorum, Citrullus colocynthis, Plantagopsylliumand Malva parviflora had 
the highest FRC index, respectively. The highest application was for gasterointestinal diseases, nature of 
warm, respiratory disorders, infectious diseases and metabolic disorders, respectively. 
Conclusion: A vast variety of medicinal plants are used for different disorders in the Helleh River area 
which are very compatible with medicinal uses in other parts of Iran. The traditional uses of 
Plantagopsyllium for respiratory problems and drainage of infective boils, Achilleaeriophora DC for diabetes 
mellitus and abdominal pain, Malva parviflora for respiratory infections and Citrullus colocynthis for 
hemorrhoids, are promising for discovery of novel drugs for clinical applications. 
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